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　①根据吴华《新加坡华族会馆志 上、中、下》(新加坡《南洋学会》1975 - 1977 年出版) 的统计 ,从殖民地时代到 20 世纪 60 年代末 ,新加




　　[摘 　要 ] 　在新加坡从殖民地时代到独立建国以来的社会发展变迁中 ,数百个华人宗乡社团在新加坡
社会舞台上扮演着举足轻重的角色。将新加坡华人社会的发展置于 20 世纪 80 年代以来新加坡、中国和亚太
地区历史发展的大背景之下 ,从认同形态、组织结构、运作内容以及未来趋势等方面 ,可以更加清晰地了解当
代新加坡华人宗乡社团的变迁。
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年鉴的统计资料 ,截止 1999 年 ,华人占新加坡












社团面对 20 世纪 80 年代以来新加坡华人社会
的发展契机 ,在认同形态、组织结构、运作内容
以及未来发展趋势等诸方面的变迁问题。

















































子选择英校 ,最终导致华校解体。从 1959 年
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种种危机和挑战 ,一个调整自己、寻找契机的历
史任务摆在华人社会的面前。
　　(二) 20 世纪 80 年代以来亚太和新加坡的
变迁与华人社会的发展契机
























援 ,以抗拒所谓的“西方歪风”。20 世纪 70 年代
末 ,新加坡政府开始推行“讲华语”运动 ,80 年
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数多达 103 人 ,分两班授课。学员都是华人 ,以
专业人士和商人居多 ,其学习目的 ,85 %的人是


















































机构的功能一直持续到 20 世纪 80 年代初。因










的发展科与产业科。20 世纪 80 - 90 年代以来 ,
由于碧山亭的重建与投资工作繁重 ,碧山亭又
设立两个临时机构建设发展委员会 (简称建委
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变 ,新加坡宗乡社团所办学校在 20 世纪 80 年
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